
















































































































































































































商品企画･開発に深く関与し, ②自社製品(store brandかprivate brand)
杏, ③完全買取を前提とし, ④川上の生産工程に深く関与しつつ, ⑤生産
された商品を店舗にダイレクトに供給して, ⑥小売段階で売り切る小売ビ
ジネスの仕組み,と理解されている.しかし,アパレルメーカー等の主導
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